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1 La mer de Bou Grara, qui couvre une superficie d’environ 450 km2 est située dans le Sud
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les  bords  de   la  mer  de  Bou  Grara.  Ce  relèvement  est  évalué  à  quelques  dizaines  de
centimètres.
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